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'; t'17 yHr,BEp3r4rErA y KpAryJEBur/
Behe ga rplrpoAHo-MareMarr4rrKe HayKe Ynueepsurera y Kparyjee{y Ha ocHoBy
qrlaHa 48. Craryra Yuunepsrrrera y Kparyjerqy (6poj II-01-360 ot 28.04.2017. roruane -
upe.rzruheH rexcr), wlala 14. flpaeuJrHrrKa o upajaera, il3pa1tv u o46panra AoKTopcKe
gucepraquje, AoKropcror yMerHr4uror upojerra (6poj III-0I-749121 ot29.09.2016. ro4une),
O.4nyr<e o Ir3MeHaMa u rolyHaua llpanzJrHrrKa o upujaeu, vsp4llr u oa6pattu AoKTopcKe
4ucepraqraje, AoKropcxor yMerHuuxor npojexra (6poj III-01-43110 oa 26.01 .2017 . ro4une),
qraHoBa 42. u 43. cras 1. flocnosHrKa o paAy Beha Ynunep3arera y Kparyjenuy (6poj III-
01-188 ot07.03.2016. rolnne - npeqruhen rexcr), auvajyhu y Br4Ay rpeAnor Hacrasuo-
HafrHor neha llpupo.uuo-MareMarr.rqror $axynrera y Kparyjenuy, O,qnyxa 6poj 650/V[-1
o113.09.2017. rotxne, Ha ceAHLIurI oApxaHoj 11.10. 2017. roAr.rHe, AoHeno je Oa:ryxy 6poj
IY-0I-939110 o rauenoBarLy KoruuclEje 3a orleHy u o46pany rorropcKe gr.rcepraqLrje rroA
Ha3IaBoM ,rBeu.rocue cIrJrIrKarHe aJrre @acillariophyta) y [porleHrr eroJromrcor craryca
pera Be.nurce Mopane u Cane", KaH4E4ara Eoxraqe Bacurenuh (naenrop AoKTopcKe
4Ncepraquje je npoQ. Ap CHextana Cranrr.rh, BaHpeAHrr npo(pecop llprapo4uo-MareMarr.rrrKor
$arynrera Ynunepsurera y Kparyjenqy, yxa HafrHa o6lacr: Exonornja, 6noreorpa$ujau
3arrrrr4ra xr.rBorHe cpeAr..rHe; Y[K: 574, Onuma eronoruja, Xu4po6aolorraja,
Braoreorpa(praj a, Anre. Bacillariophyta, Diatome (552.26)), y cacraBy :
1. [p Epanuc.uan Panrconnh, peAoBurr npoQecop (rrpe4cegnurc Kouncuje)
rlpupogno-MareMarr.rqrr,r Sarynrer, Yurznepsurer y Kparyjenqy, yxa HayqHa
o6.nacr : Anronoruj a, M[KoJror uja u tuxeuonoruj a;
2. [p Monrup llaynonuh, HayqHu caBerHrrrc
I4ucrulyl sa 6aoromKa I,rcrpaxvrBarua ,,Ckrur4fia CralrKonuh", Ynranepsrarer y
Eeorpa4y, HafrHa o6:racr: Eno.noraja, yxa Hafrsa o6lacr: Xra4po6vonoruja;
3. [p Je;reua Kpu:lraHnhr 4oqeur
Euoloumn Saxylr:er, Ynunep:urer y Beorpa4y, y)Ka HayqHa o6;racr: Anro:roruja u
uuxo:rorvja.
Ha ocnoey yBLrEa y AocraBJleHr{ Marepraja,r, carnacHo qnaHy 58. crae 3. Craryra
Ilprapo4no-MareMarvqKor (fary:rrera Yuueepsur:era y Kparyjenqy, Konaracraja AoHocr.r
cre4ehra
I,I3BBIIITAJ
Kan4n4ar BoNuIIa Bacun eszh, r4crpaxuBarr capaAHr.rK Ha O4e6erry za
xl{ApoeKonorxjy u 3arrrrl{Ty BoAa Llucrutyta 3a 6raolouxa r4crpaxr4Barba ,,Cu:rrvrrua
CraHxonuh" YurEnepsllrera y Beorpagy, v3pa1,r'raje goxropcKy Ar4ceprarlzjy ,oa HacJroBoM
,rEeutocHe cr.rJrLIKarHe aJrre @acillariophyta) y flporleHr.r eKod'ro[rKor craryca pera
Be,rr.rrce Mopane ll Cane" ra, carJracHo 3ar<ouy o BtlcoroM o6pasonarry r,r Ilpanralru{Ky o
npujaeu, I{3palu pr o46paun AoKropcxe 4ucepraquje Ynnnep3r{rera u Kparyjenqy,
.4ocraBlIna (Darynrety v Behy sa nplrpoAHo-MareMarr.rqKe HayKe Ynunepsurera y
Kparyjenqy paAr.r crpoBolema nilEe npoqeAype.
1. 3nauaj rr Aonpr{Hoc AoKTopcKe Ar{cepraquje ca craHoBrrmra aKTyeJrHor
crarba y o4pe[enoj nayunoj Ae.rrarHocru
,{oxropcxa 4racepraqrja noA HacJroBoM ,rEeurocHe cr{JrrrKarHe aJrre
(Bacillariophyta) y rporleHrr emoJrorrKor craryca pera Bennrce Mopane u Cane"
rplrnaAa o6racru Buonoruja, oAHocHo, yNoj nayunoj o6nacrra Ero:rorraja,6rEoreorpa$v1au
3arrrrr{Ta xr,rBorHe cpeAr,rHe. Cuponegeuo rrcrpaxr4rarre je ouoryhrano AeraJbaH yBHA y
saje4uuqy 6enrocnux cprJruKarHr,rx aJrn.r pena Beruxe Mopane u Cane, c o6supou Aa cy ce
irJrroJrorrrKa r.rcrpaxr.rBarba oBr,rx peKa Ao caAa npBeucrBeHo oAHocr,rJra na saje4nzqy
lpuronnanrroHa. I4H$oprraaqHje o KBaJrr4TarHBHoM r4 KBaHTT{Tarr.rBHoM cacraBy 6enrocrux
crrJrlrKarHr.rx aJrrr{, l,rnpfurarre 3a rLEx najsuauajuujux cpe4raHcKrrx (farropa rr yKa3r.rBar6e
Ha rrpucycrBo cnequ([uuuux rrHAr,rKaropcx[x raKcoHa r{ (fopnru, sna.rajno Ao[pr,rHoce
casHarbr.rMa o crrJrr,rKaTH[M aJrraMa BeJrr{Kr.rx per<a. Irlcrpaxr4Barba xoja yrcrsyuyjy npoqeny
eKonorrrKor craryca BeJrr,rKr,rx pexa Ha ocHoBy 6enrocHnx cI{JIuKarHLIx iutrrl Ao caAa Hprcy
paleua Ha reprropuju Cp6uje. Ilope4 r,r3parryHaBarra nocrojehux gujaroMHlrx IrHAeKca r.r
ogpelunama KBaJrr,rrera BoAe, pnplen je u erororrrKr{ rroreHurrjan Beruxe Mopane u Cane y
Aeny roKa y Cp6ttju, y cKJrary ca HarIr{oHirJrHoM 3aKoHcKoM perynarr{BoM, a rpeMa
o,4peAHr4rlaMa Or<nupne ArrpeKTr,rBe o Bo,4aMa Enponcxe Ynuje. Tunre je recrupaHa
Synxqr,ronaJrHocr npe4aulenux 4rajaronHr.rx raHAeKca 3a rr4rroBe pexa rojuua uprara4ajy
r,IcTpaxr,rBaHr{ BoIoTorIu.
Ha ocHoBy yB:apla y HayrrHe pe3yJrrare rrcrpar{rrBarLa ra3Herr,rx y ,uorropcroj
4racepraqraj[ KiruAr4Aara BoNrarle Bac[resrh, Kouracuja je sarrsyritrna Ea oBa AoKTopcKa
4racepraqraja npercranrsa sua.rajaH Aorrpr{Hoc y o6nacru Ero;roruje, 6uoreorpa$uje u
3aIIITIATe XLIBOTHe CpeAI,IHe.
2, Oqena Aa je ypa[ena AoKTopcKa 4ucepraqnja pe3yJrrar oprrrrrHaJrHor
HayrrHor paAa KaHAlaaarry oAroBapajyhoj uayuuoj o6.uacru
Ha ocnony yBtrg;a y nocrojeha r4crpa)KkrBarba r.r HayqHe .uorrpnnoce us o6racr[
Exonoruja, 6uoreorpa$uja r.r 3alrrr.rra xr{BorHe cpeA}rHe, Kourau{a cMarpa ga je 4oxropcra
4zcepraquja KaHArIAara Eoxuqe Bacurenuh, opurunarno Hayquo AeJro, uuja rerraa uuje
6ana upe4Mer AocaAaTrrrbux lrcrpaxr.rBarra. To je nornpfeuo o6janmeHr,rM pa4oBr.rMa, Ha
ocHoBy pe3ynrara 4o xojzx je Boxuqa BacrErsennh Aoruna y Arrceprariuju, upe crera paAoM
y rraefyuapo.qHoM Hayr{HoM qacorrr4cy r.r3y3erHr.rx BpeAHocrr{ ca SCI Jrr,rcre r,r [ornaBJby y
ncrarnyroj uonorpa$uj u naef yHapoAnor *rauaj a.
3. [per.ueg ocrBapeHr{x pe3yJrrara paAa KaHAr{Aara y o.qpe[eHoj nay.uroj
o6.rracru
Ha ocuony AocaAarrrrblax I,IcrpaxkrBarsa, KaHrrAar BoNuqa Bacuresuh je o6janula
creAehe paAoBe: L norranre (M13) y r{craKHyroj rraonorpa$uju naelyHapoAHor snauaja, 5
paAoBa: I -M?l4 1- M21 n3 - M23, y nrefyuapoAHl4M Hayr{Hr.rM rracorucr{Ma ca SCI
Jrr{cre, 14 caoururerra (M33) ca uefyuapoAHr{x HafrHrrx cryrroBa rrrraMrrana y uenuuu u 4
caorlrrreba (M3a) IrlraMraHa y I{3BoAy, 2 uor,ran.rra (Ma4) y rrcraKnyroj uoHorpafiyrJu
Harlr{oHanHor sHa.raja, 1 paA (M51) y rogeherra qacorr4cy HarlrroHaJrHor suauaja, 8 pa4ona
(M53) y HayqHoM rlacorucy v L1 caourrrrerba (M63) ca Hayr{Hr4x cKyrroBa Haur,roHaJrHor
sua.raja rrrraMnaHa y qen[rHr{, rrrro }.Kynuo qprHr,r 46 [u1nuorpaQcrcux je4uHuqa.
Eu6ruorpa$uja KaAr{Aara Eoxuqe Bacurenuh
Paa y nrefynapoAuoM qacorucy rr3y3erHrrx BpeAHocrrr (M21a)
1. Vasiljevid, B., Simi6, S. B., Paunovid, M'Zuliani, T., Krizmanil,J., Markovii, V.,
Tomovii, J. (2017). Contribution to the improvement of diatom-based assessments of
the ecological status of large rivers - The Sava River Case Study. Science of The
Total Environment (605-606): 874-883 (15 December 2017)
https://doi.org/l0.1016/i.scitotenv.2017.06.206 ISSN 0048-9697. IF (2016) :4,900
Paa y BpxyHcKoM rvre[yHapoAHoM rracorrcy (M21)
1. Kolarevi6, S., Knezevi6-Vukdevi6, J., Paunovid, M., Kradun, M., Vasiljevid, B.,
Tomovi6, J., Vukovii-Gadi6, B., Gadi6, Z. (2013). Monitoring of DNA damage in
haemocytes of freshwater mussel Sinanodonta woodiana sampled from the Velika
Morava fuver in Serbia with the comet assay. Chemosphere 93 (2):243-251. ISSN
0045-6535. IF (2013) :3,499
Paa y *relynapoAHoM rracorrcy (M23)
1. Atanackovi6 A., Sporka F., Tomovid J., Vasiljevid B., Markovi6 V., Simi6 V.,
Paunovi6 M. (2012). First record of Bothrioneurum vejdovslryanum ltolc, 1886
(Oligochaeta, Tubificidae) in Serbia. Arch. Biol. Sci., 6aQ): 1123-1126. ISSN
0354-4664.IF (2012) = 0,791
2. Kolarevid S., KneZevi6-Vukdevi6 J., Paunovid M., Vasiljevid B., Kradun, M.,
Gadi6 2., Vukovi6-Gadic B. (2012) Seasonal Variations of Microbiological
Parameters of Water Quality of the Velika Morava River, Serbia. Arch. Biol. Sci.,
6aQ): l0l7-l027.ISSN 0354-4664. IF (2012) :0,791
3. Atanackovid A., Sporka F., Cs6nyi B., Vasiljevid B., Tomovi6 J., Paunovi6 M.
(2013). Oligochaeta of the Danube River - a faunistical review. Biologia 68 (2):
269-277.ISSN 0006-3088. IF (2013) :0,696
flor.uan.rre y rrcraKHyroj mouorparfuj u rvrefyuapoAHor 3Haqaj a (M13)
1. Simi6 B. S., KaradZi6 R. V., Cvijan V. M., Vasiljevid M. B. (2015). Algal
Communities Along the Sava River. In: Miladi6 R., Sdandar J., Paunovid M. (eds.).
The Handbook of Environmental Chemistry Vol. 31: The Sava River. pp 229-248.
Springer Berlin Heidelberg. ISSN 1867 -97 9X. ISBN 97 8-3 -662-44033 -9 .
Caoururerre ca nrefynapogHor cKyrra rrrraMrrauo y rleJrrrHr.r (M33)
1. Atanackovi6, A., Eikanovid, V., Tubii, B., Vasiljevi6, 8., Pantovi6, N., Vrankovid, J.
(2010). Water quality evaluation of the Kolubara River Basin based on aquatic
macroinvertebrates. Balkans regional young water professionals conference.
Conference Proceeding s, pp.7 7 -7 9, Belgrade. ISBN 97 8 -86 -825 65 -26-0.
2. Dikanovid, V., Tomovi6, J., Zori6, K., Vrankovii, J., Vasiljevid, 8, Zindovid, B.,
Todorovid, A. (2010). Biological data and WFD implementation in Serbia. Balkans
regional young water professionals conference. Conference Proceedings, pp. 44-47,








Paunovid, M., Vasiljevid, B., Stefanovii, K., Jakovdev-Todorovi6, D., Simi6 V.,
Simi6., S. (2010). Development of multimetric index based on aquatic
macroinvertebrates for running waters in Serbia. Conference on water observation and
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J. Dikanovic, V., Tubii, 8., Ili6, M., Paunovid, M., Nikoli6, V., Stamenkovii, G.
(2016). Towards assessing genetic diversity of Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer,
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Andus, S., Kracun-Kolarevi6, M.,Marinkovi6, N., Popovi6, N., Rakovi6, M., Euknii,
J. Dikanovic, V., Tubi6, B., Ili6, M., Paunovii, M. (2016). Assessment of biopollution
in the Serbian part of the Danube river. XXIV Int. Conf. ,,Eco-Ist'16", Conference
Proceedings, pp. 66-70. ISBN 978-86-6305-043-3.
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Caoururerre ca crcyrra HarlrroHaJrnor ura.raja mraMrraHo y rle,.rrrHu (M63)
1. AranarlKosrah, A., Ty6uh, 8., Jaronuen-ToSoponnh,8., Brzranonuh, B., Tolronuh, J.,
Bacu.rrenuh, 8., llaynouah, M. (2009). Maxpounnepre6pare pere BeIHKH Pgas
(cacran LI KBaJIVTeT no4e). KoH$epenquja o aKTyenHr,rM upo6nenrvrua ropuuhema rz
3arrrrrre no4a ,,Bo4a". 36opulzK paloBa, crp. 167-170, 3taru6op. ISBN 978-86-
90424t-6-0.
2. Cre$anonuh, K., Bacu.rrennh, 8., flauoo, E.B., AlexcaHApoB, 8., Ceuen.reuKo, B.,
Ilayuonuh, M. (2009). MeroAonoruja rporleHe prr3r{Ka oA BoAeHr.rx r.rHna.:uja -
pe3yrlrarl4 ALARM npojexra (2009). Kon(fepeuqr.rja o aKryenurM npo6:relnruua
xopuruherra ra 3arrrrr.rre BoAa,,Bo4a". 36opurEr pa.qoBa, crp. 63-66, 3laru6op. ISBN
978-86-90424t-6-0.
3. buxauonrah, B., Aranaqronuh, A., Torraosrah, J., Bacu.lsenuh, 8., flanronuh H.,
I{axuh, II. (2010): Oqesa craryca pere fpa4a\ lcnrll per<e Koly1apel Ha ocHoBy
BoAeHI{x MaKpo6ecKl{aMerbaKa. Kou(pepenq[ja o aKryenHrrM npo6leurarua
ropuruhema il saLrrrLrre BoAa ,,Bo4aoo. 36opnux pa.qoBa, crp. 77-80, fiustu6ape.
rsBN 97 8-86-90424t-7 -7 .
4. Ty6nh,8., Bacurenrah, E., 3opzh, K., Braxauonuh, B., Bpanronnh, J., llaynonuh,
M. (2010). Canpo6uororxKa a*aJwlr,a pere MunerreBKe (cniln pere Jhalr, 6acen pere
Cane) Ha ocHoBy saje4Huqe rraarposoo6eHroca. Kon$epenquja o aKryeJrHr4M
upo6reuuua xopumherba Ia 3arrrrr{Te no4a ,,Bo.qa". 36opnuK pa4oBa, crp. 73-76,
.{nruu6ape. ISBN 97 8-86-904241 -7 -7 .
5. Torraonnh, J., Mapronuh, B., BacuJseeuh, 8., Aranaqroeuh, A., BpaHronuh, J.,
Ilaynonlrh, M. (2011). Ar<naruqHll MaKpo6ecru.nrema\u-6uouttAr4raropr.r KBaJrr.rrera
BoAe peKe {puue. Kou$epenquja o arryenHr.rM npo6nenuua xopumhema r.r 3arrrrr.rre
ro4a,,Boga". 36opnuK paAoBa, crp. 39 -42, 3naru6op. ISBN 97 8-86-904241 -8-4.
6. Kpauyu, M., Mapronzh, B., Bacn.rrenuh,8., ArauauKosrah, A., Touonuh, J., Ty6uh,
8., 3opuh, K., flaynonrh, M. (2012). Canpo6uo:rorrrKa aluarrvaa pere flemraH Ha
ocHoBy saje4HI,Iqe uaxpo6ecxrMMeriaxa. Kou$epenquja o arryennr.rrra npo6leuurraa
ropunrherra kr 3aurrvre BoAa ,,Bo4a'0. 36opnux pa4oBa, crp. 93-96, fivrntulape.
ISBN 97 8-86-90424r-9-r.
7. I4rruh M., KpauyH M., Touonuh J., Aranaqxosrh A., 3opuh K., Bacu.renuh 8.,
Ty6nh 8., Mapronuh B., flaynonuh, M. (2013). Oqeua oga6panux axyuynaqraja
no4pyuuja Beorpaga Ha ocHoBy saje4nr,rqe uaxpo6ecruqMerbaKa. Kou(fepeuquja o
aKTyenHI{M upo6reuulta xopumherra r{ 3arrrrrlTe BoAa,,Bogaoo. 36opHun paAoBa, crp.
1 55-1 60, Ilepyhaq. ISBN 97 8-86-9167 53-0-1.
8. Kpauyn M., Irlnuh M., Tolaonwh J., Aranauxosnh A., 3opuh K., Bacnmenuh 8.,
Ty6uh E., Mapxonuh B., llaynonuh M. (2013). Oqena cralba Marbr.rx BoAoroKa r.r
KaHaJIa Ha repl4Topnju rpam Eeorpaga Ha ocHoBy sajeguuqe naxpo6ecr<uqMerbaKa.
Kou(pepeuquja o aKTyenHlIM npo6neuuua xopauherra r.r 3a[rrr.rre no4a ,,Bo4aoo,
36opHnx paAoBa, crp. 53-58, Ilepyharr. ISBN 978-86-916753-0-1.
9. H. Mapunronrah, M. ?Innh, E. Ty6uh, K. 3oprah, E. Bacu.menuh, M. llayuonuh, A.
Tanacronuh (2014). Oqena eKoJIoIrrKor craryca BeJrrrKr4x per<a (Cana n flynan) ua
nogpy.Ijy rpaAa Beorpa4a Ha ocHoBy saje4ruaqe uarpo6ecxr4rrMerbaKa.
Kou(pepeHqraja o aKTyenHrIM npo6reuuna xopraurhena r.r 3arrrrr4Te Bo4a ,,Boga'.,
36opnux pa.(oBa, crp. 1 1 1 - 1 1 6, T apa. ISBN 97 8-86-91 67 53 -l -8.
10. byxnuh J., Bacn,'renrah 8., Paxos[h M., burauonuh B., Aranaqlconuh A., Ty6uh 8.,
Ilaytroeuh M. (2015). Ilperzuxnapnu pe3ynrarr{ t4crpaxr,rBarba
uarpo6ecr<uqMerraKa pexe Caee roxoM 2014. roAr.rHe. 44. Kon$epeuqrEja o
aKTyeJiHIrM upo6reltuua ropuruherba Lr 3arrrrr{Te no4a ,,Bo4a 2015", Kouaonur,
36opuur pa.{oBa, 145-1 50. ISBN 978-86-9167 53-2-5.
ll.Mapuuronuh, H., Mapronuh, B., Kpauyn Konapenuh, M., AraHaqronuh, A.,
Torr,ronuh, J., Bacu.renuh, 8., flayuonrh, M. (2016). Ksanu:rer BoAe peKe ,{ynan
(1260-863,5 rkm) y replroAl{Ma Hr{cK}rx rr Br,rcoKrax eoga (2014-2015. rognwa). 44.
Kou(fepeHqlaja o aKTyenHr{M npo6neuurua ropuuherba ra 3arrrrprre no4a ,,Bo4a
201 5", 3:rarra6op. 36opHrar paAoBa, 1 53 - 1 60. ISBN 97 8-86-9 I 67 53 -3 -2.
4. Vlrtre MeHTopa ca o6paslolxerbeM
Ha nehy:a llpupo4Ho-MareMarr.rtrKe HayKe, YHranepsurera y Kparyjenqy, oApxaHoM
13.04.2016. roII4He, AoHera je O4nyrca 6p. IV-01-21917, no xojoj je ap Cnexana Cuunh,
BaHpe.{HI{ npoQecop Ilpupogno-MareMarr,ruror (paryJrrera Yuunepsrzrera y Kparyjenqy,
o4pefena 3a MeHropa 4rEcepraqnje.
IIpo$. .up Cuexaua Cralruh ce aKTr.rBHo 6asu HayrrHo-r{crpaxuBaqKr4M paAoM y
o6lacru Braonoruja, yxo HafrHa o6racr Ero:rorzja, 6uoreorpa$uja r.r 3arxrr,rra xr,rBorue
cpe,4l{He. Meutop ce 6anu npo6relrulra eKoJrorrrKor MoHrrropr,rHra BoAa, ca uoce6nprlr
acneKToM Ha IIpoIIeHy eKonoIIIKor cTaTyca rroBprluHcKrrx BoAa Ha ocHoBy pa3ruq[Tux
rpyla 6entourprx II nJIaHKToHcKrax xugpo6Honara. Behu 6poj HayqHo-[crpaxzBaqKrrx
paAoBa MeHropa ce oAHocLI Ha raxconolrujy, enolorujy, nporleHy yrpoxenocrr.r,
I,IHBaH3uBHocr I,I sHauaj 6eurocnux v [rraHKToHcKr4x zrnrIa y peKaMa r{ aKyMynaquja.ua
Cp6nje. Pesyrrate paaa ny6nlaKoBaJra je y oro 143 6u6nworerrKe je4rauuqe, oA rora y
rrrelyHapo4HllM rraconucvlr,a ca SCI rrr.rcre 26 pagona, (4-M2la,2-M21,3-M22 u 17-M23,l-
M24), 22 paga y .uouahlErra HaIII{oHaJIHIaM qaconr4cnMa) 31 caouiurerbe Ha uefynapogH}rM r4
53 sa HaII[oHanHLIM cKynoBuua. Ayrop je jeanor yHuBep3r{TercKor yu6eH[Ka ug o6racrr.r
eronoruje KoTIHeHLIx BoAa, ypeAHIax je4He rraoHorpa$rEje no4eher Haur.roHirJrHor :nauaja
(M44), ayrop ABa norJlaBJba y BoAehoj rvroHorpafrrajn Harlrrouairuor ana.raja (M44), ABa y
HaIIIToHIIIHLIM MoHorpa$ujar,ra (M45) r.r je4uor y lrcraKHyroj wronorpa{.uju uefyHapo4nor
snauja (Ml3). I4rrra 150 xerepoqprrara.
Koayrop je 6a:e noAaraKa rIoA Ha3r.rBou: ,,Bro4uBep3rrrer axBarr4rrHr4x eKocrrcreMa
Cp6raje, ex situ 3aurrura" (BAEC, ex situ) xoja je AocryrrHa Ha r{HrepHery
(nttp:lUaes.pmfac.rs), xao I,I HoBe Mero.qe 3a eKoJrorrKr.r MoHr4Topr,rHr reryhr,rx eo.{a nor
HacJIoBoM: ,,EarKaH Blzott,ruxu Irlu4exoo (EnEIrI) rr HoBor MoAena 3a rrporleuy pr{3uKa
rr3yMr,rparba r{ rpr4opr{rera KoH3epnaqraje xragpo6uonara (EC-XilIIIO nro4en).
Yqecullt< rpLI uefyuapo4na ,rcrpaxr.rBarrxa N je4uor TEMPUS npojerra, 12
HaIITIoHaJIHIax npojerara, pyKoBoArrila\ Lr Koop,qr{Harop je4nor upojexra JroKaJrHor snauaja,
LIcrpaxLIBaq Ha uspaIu eeher 6poja crpyarur.rx cryluja ug o6nacru xugpoluoloruje u
3aITITLITe BoAa, Kao 14 rlpeKo 50 cpe4rroporrHr4x ra je4uoro4nrrrr6rax [porpaMa sa yuanpelerre
pu6apcrna 3a pa3nwl;,lrra plz6apcxa uogpyuja. TpeHyuro je r{crpaxriBaq ua je4nonr
Iraelltrapo4norra FP7 npojexry, KopyxoBoAnnau, lr rcrpaxraBatr Ha je4nou rexHoJrorrrKoM
npojexry v ucrpalnurBarl Ha je4uorr.t I,IHTerparllronou upojerry, Kao r{ yqecHr{K seher 6poja
xu4po6uonorrrKr.rx cryanja.ruja je peanusaquja y roKy.
MeHrop 11 ArrrnoMcKrrx vr 14 3aBprxur.rx paAoBa Ha IIM@-y Kparyjenuy.
Y.recreosana je y paAy KoMrrcuja za o46pany ner AoxropcKr{x gucepraqraja, je4uor
Marr{crapcKor u je4uor cuequjarucrrrtrKor pa4a Ha YuunepsurerrrMa y Beorpaay, Honoru
CaAy il Kparyjenqy. Bana je rilaH KoMr4caja sa og6pany npeKo 50 AnnronacKrax r 3aBprrHr,rx
paAona.9nas rrer KoM[cujasa orleHy HaytrHe 3acHoBaHocrr4 reMe AoKTopcKe 4ucepraquje u
lrcnyrbeHocrr,r ycJroBa KaHA,rAara.
5. Oqeua o uc[yrbeHocru o6unra r{ KBaJrrrrera y oAnocy na npujaubeHy reMy
Kour,rcuja cMarpa .4a AoKTopcKa Ar4ceprauraja no4 HacrroBoM rrEeurocne cuJrrrKarHe
anre (Bacillariophyta) y npoqeHr{ enoJrorrnor craryca peKa Benurce Mopane rr CaBe",
no cBoM o6ralry lr KBaJrr.rrery ao6ujenux pe3ynrara y nornyHocrr4 r4crryr6aBa nocraBJbeHe
rlr.rJbeBe, a p*ynrarra roje je xan4ra,qar Ao6rao rrcrpaxr.rBarbraua o6yxnahennlra H3paAoM
AoKTopcKe 4racepraquje npeAcranmajy oplrrr.rHanHra Haytrnlr Aolpr,rHoc y o6nacru
Eronoruj e, 6uoreorpa$uj e rr 3arrrruTe xrrBorne cpeAr,rHe.
6. Hayunu pe3yJrrarrr AoKTopcKe 4ucepraquje
Pesynraru HayqHo-r4crpaxlrBaqror para KaHr.rAara y orBr.rpy AoKTopcKe 4racepraqraje
rroA Hacnonolr ,rEeHTocHe cuJrrrrcarHe aJrre (Bacillariophyta) y [porleHrr eroJrorrrKor
craryca perca Be.rrume Mopane u Cane", o6janreuv cy y nu4y 8 HayqHrax ny6nurcaquja: 1
pa.Ila y nelynapo4HoM traconrcy u3y3erHrrx BpeAHocru (M21a), I paga y uefyirapoAHoM
traconucy (M23),1 uoruaerry y r4craKHyroj lrouorpa$raju rr.refynapo4nor snauaja (M13), 1
caomrrrerry ca rraelyHapoAHor cKyna rxraMraHor y ueJrrrHra (M33), 1 caonmretLa ca
rvrelyuapo4Hor cryrra rrrraMrraHor y lr3BoAy (M34), 1 nornasJby y r,rcraKHyroj rroHorpa$trju
HarlrroHaJrHor snauaja (M44) t2 paaay HayqHoM qacorucy (M53).
Paa y ivre[yuapoAHoM rracorucy rr3y3erurrx BpeAHocrr{ (M21a)
Vasiljevid, B., Simi6, S. B., Paunovid, M., Zuliani, T., Krizmani6, J., Markovi6, V., Tomovi6,
J. (2017). Contribution to the improvement of diatom-based assessments of the
ecological status of large rivers - The Sava River Case Study. Science of The Total
Environment (605-606): 874-883 (15 December 2017).
https:/idoi.org/l0.1016/j.scitotenv.2017.06.206 ISSN 0048-9697. IF (2016) :4,900
Paa y ure[ynapoAHoM rracorucy (M23)
Kolarevid S., KneZevi6-Vukdevi6 J., Paunovi6 M., Vasiljevid B., Kradun, M., Gadi(, 2.,
Vukovid-Gadic B. (2012) Seasonal Variations of Microbiological Parameters of
Water Quality of the Velika Morava River, Serbia. Arch. Biol. Sci., 6a Q): l0l7-
1 027. ISSN 0354-4664. rF (20t2) : 0,79t
flornasrbe y ucranHyroj monorpa$uju *relynapoAHor 3Harraja (M13)
Simii B. S., Karadlil R. V., Cvijan V. M. and Vasiljevid M. B. (2015). Algal Communities
Along the Sava River. In: Miladii R., Sdandar J., Paunovid M. (eds.). The Handbook
of Environmental Chemistry Vol. 31: The Sava River. pp 229-248. Springer Berlin
Heidelberg. IS SN 1867 -97 9X. ISBN 97 8-3 -662-44033 -9 .
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Caoururerre ca nefynapoAuor crcyra rrrraMrraHo y rleJrr{Hrr (M33)
Dikanovii, V., Tomovi6,J.,Zori6, K., Vrankovid, J., Vasiljevi6, B.,Zindovid, B., Todorovi6,
A. (2010). Biological data and WFD implementation in Serbia. Balkans regional
young water professionals conference. Conference Proceedings, pp. 44-47, Belgrade.
rsBN 97 8-86-82s6s -26-0.
Caonurrene ca *refynapoAHor crcyna rrraMrraHo y r{3Bogy (M34)
Vasiljevid, B., Simi6, S., Paunovid, M., Marinkovi6, N., Dikanovid, V., Kradun-Kolarevid,
M., Andus, S. (2016). Diatom based assessment of the ecological status of the Sava
River - 2014 case study. l't GLOBAQUA International Conference "Managing The
Effects Of Multiple Stressors On Aquatic Ecosystems Under Water Scarcity". ll-12
January 2016, Freising (Germany). Book of abstracts,9S-99 p. ISBN:/
ilor;ranme y r{craKHyroj uonorpaQuju Harlr{ouaJrHor 3rraqaja (Maa)
CuNaonoeuh, C., Ilaynonuh, M, Aranaqronuh, A., Bacurenuh, 8., Cuuuh, C., Ilerponuh,
A., Cnunh., B. (2010). Knanrarer BoAe r,r orleHa xerrrajcxor 14 exoJrorrrror craryca
,{ynana r{ rberoBr.rx [prrroKa [peMa pe3ynrarrrMa,,,{pyror saje4uuuror rrcrpaxrrBarra
pexe .{ynan". Crp. 303-320. Y: Ilayronuh, M., CuMolrosrh, [., Cuuuh, B. u C.
Czrr.ruh (eanr.). Aynas rpos Cp6njy - Apyro saje4uzuno rrcrpaxr.rBarLe peKe .{yuan.
Peuy6nuura 4uperquja 3a BoAe, Beorpa4. ISBN 978-86-81829-96-7.
Paa y HayqHoM qacorrcy (M53)
Simi6 S.B., Dordevi6 N.B., B.M. Vasiljevid (2014). New Record of Red AlgaThorea hispida
(Thore) Desvaux (Rhodophyta) in the River Sava (Sremska Mitrovica, Serbia). Water
Research and Management 4 (l):47-51. ISSN 2217-5237.
Vasiljevi6 B., Krizmanii J., I1i6 M., Markovid V., Tomovi6 J.,Zori6 K., Paunovid M. (2014).
Water quality assessment based on diatom indices - small hilly streams case study.
Water Research and Management a Q\ 3 1-35. ISSN 2217 -5237 .
7. flpunren;urBocr rr Kopr{cHocr peryJrrara y reopuju n npaKcr{
Csaxa o4 saje4nNrla 6enrouux crrJrr.rKarHr.rx aJrrr{ je crEcrelr 6orar nn$opuaq*qawa
3a MoHr.rroptlHr xrrBorHe cpeAr4He. 3uauaj AoKTopcKe 4racepraquje ce oure,4a y roMe ruto je
rrpBo r{crpaxvBarbe 6enrocuux cprJrr,rKarHr.rx aJrrr,r qrrraBor roKa peKa BemEre Mopane u
Case. .{o6ujenu pe3ynrarl,I AorrpuHoce ruupemy crBHa}La o (fnopucru.rxou vr
KBaHTI4TaT[BHoM caacraBy, ayrexonouKlaM I,I I.IHAr4Karopcxulr oco6r,IHilMa I{crpDKrrBaHe
rpyle opraHl{3aMa y Ben}IKr{M peraMa. I4cnutunale,e yqr,rHKoBarocrr.r 4ujatouuux r.rnAexca
3a rrrroBe pera rojrarvra npupagajy Bemaxa Mopana u Casa nrraajy npaxTlrrrHr snauaj y
eQuxacnujert yrJEytrr,IBarby 6enrocurax cr{Jrraruprx aJrn{ y crrcreM oueHe eKoJrorrrKor
craryca, xaxo 6u ce pa3Br,ro cra6utns cucreM nporleHe z nosehana [oy3AaHocr o4pefunalra
KBaJrr4Tera BoAe y crnaly ca HauvoHirJrHoM perynarr.rBoM yr oApe.qHurlrrMa Ornrpue
AUpeKTr,rBe o Bo,qaMa.
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8. Haqnn [peeHToBarba p$yJrrara Hayqnoj jarnocru
Y 4oxropcroj 4racepraguju, pe3ynrarr{ go rojrax je rau4u4ar Aorrrao rocraBJbenr{ cy
jacuo, crlcreMarplrlHo I{ [peql{3Ho. Tercr .qocraBJbeHe Ar4ceprarluje o6yxnara 170 crpaua, 31
ra6eny u 36 cnura. ,{ucepra\uja je uo4emeua Ha c:re,qeha [orJraBJ]a: Yno4, I-{z.rsenu,
Marepnja-u Id MeroAe, Peaymaru, ,{ucrycuja, 3arryurp4 lr Jlureparypa. Cacrasur .(eo
AoKropcKe 4ucepraqraje qHHr4 Era6nuoreqxa loKyMenraquja, xoja o6yxsara I4ssoA r.r
ocHoBHe [oAarKe o AoKropcKoj 4ucepraquju ua cprrcKoM r{ enilrecxou jesury u llpunosu,
roju ca4pNe xonuje npBrax crpaHa o6ajnrsenvx HayrrHux paAoBa npor4creKJrvrxtr3.{oxTopcKe
4racepraquje.
flper.rreg ca.qpxaja ypa[eue gucepraquje:
Y nornan.iry Yno4 (l - 20 crpaHa), KaH.4r{Aar je npe4craBr,ro onrrrre KapaKTepr{crr.rKe
cLIJIHKaTHI{X aJIr}I (Bacillariophyta): roperJro, ro.qarKe o 6pojriocru, rpaly henuje ca
noce6nzu ocBproM Ha Kaparrepe roju ce Kopr{cre rrpu r,rHeAHua$uxaquj[ oBe rpyfle, Kao r.r
piBMHoxaBaEe. Eronoruja 6enrocHr.rx crrJrr{KarHr.rx anru je [pr,rKa3aHa Kpo3 rbr4xoBy ynory y
cJIaTKoBoAHI,IM eKocI4TeMlIMa, ca ocBproM Ha cnequQuune poAoBe roju nacersanajy
pa3flurlrrrra MI{KpocraHI4ruTa. ,{era-nHo je o6palena yuorpe6a 4rajarouuux raHreKca y orleur{
KBanI4Tera BoAe, Kao Ir eKonorrrKor craryca Ha ocHoBy oApeAHr.rua Oxnupue Ar.rpeKTLrBe o
BoAaMa LI 3aKoHa Peuy6maxe Cp6uje, HaKoH .rera je Aar ocBpr Ha aKryenuy ynorpe6y
6enrocurax cvurvtKarnvrx aJrrr{ y orleHrl eKo.rrorrrKor craryca BeJr}rKr4x pexa. IlpuxasaH je
flperneA AocaAarrurux iurroJroruKr.rx ]rcrpaxuBarba y Cp6uju, y cxnaAy ca reMoM
rIcTpaxr,rBatLa.
Ltumenu (21. crpaua) 4racepraquje cy:
o Anaru,Iga KBaJII{Tar}IBHor LI KBaHTrrrarLrBHor cacraBa 6eHtocnux cr{JILIKarHr.rx
u[v vcrruTuB aHLIx B oAoTo Ko B a;
o YrspbuBalLe flpocropHe I{ ce3oHcre A[HaMr.rKe 6enrocsax czJrr4KarH[x anu,r
I{Cn[Tr{BaHI4X BOAOTOKOBa;
o Yrepbreaibe BpeAHocrI4 $rasrauxux lr xeuujcxrax napaMerapa Ha
JroKurJrrrrerr4Ma a ogpelranarre uaj:uauajnujux cpe.4r,rHcKr.rx (farropa xoju
,uenyjy Ha r{crr.rrr.rnaue saj e4nraqe;
. YtnpbuBarLe KBzIJIrITera BoAe Ha ocuoBy BpeAHocrr4 4rajarorranux r.rHAeKca
ropuruhemeu OMNIDIA co$rnepa;
o Oqeua eKoJIoIrrKor noreuquja:ra Berure Mopane r Caee (y aeny roKa Kpo3
Cp6rajy) y cKnaAy ca 3aKoHcKoM perynarr.rnola Peny6maxe Cp6uje;
o Pa:uarparre e$uracHocrll xopuruherra 6enrocnvrx cvtrrr4KarHr{x aJrrr4 Kao
r.rHAr.rKaropa y MoHr4Topr.rHry BoAa vr AeJrorBopHocrlr upe4nuleHux
eKonorrrKr.rx r4u.{eKca y orleH}r eroJrorrrKor uoreuqzj a-ua;
o YxasusarLe Ha rlpl4cycrBo cuequ$uuuux r{HAr,rKaropcKr4x raKcoHa u Sopnarz;
II
Y norran.rry Marepujail Lt MeroAe (22 - 38 crpaua) rpr.rKa3aHo je nogpyuje
ucrpaxr{Barba, ocHoBHe KapaKTeprrcrr.rKe pexa Berurxe Mopane u Case r{ JroKaJrrrrera
y3opKoBarba. Ilpe4ctaubeHa je uerogonoruja pa4a Ha repeHy rpu rrpuryrrJbarLy y3opara
Snro6euroca u uparehux rroAaraKa, Kao v MeroAe xoje cy r<opramheHe roKoM
na6oparopujcror pa7;a v3pare rpajuux [pelapara crzJrrdKarHrrx Eurrr{, u4eHru$uraryuje u
o4pefunarra 6pojnocru MnKpocKorr{parbeM vr (lororpa$ucarbeM y3 xopuruherre
o4ronapajyhe rureparype. Ilprarcyu.rreHr{ cy AocryrHr,r noAarlr{ o BpeAHocrnua SusrauK}rx u
xeuujcxux [apaMerapa. Ana"nusa 4o6ujenux noAaraxa o 6enrocHuM cr{Jrr.rKarHlrM aJIraMa
sacHr.rBa ce Ha r.r3paqynaBarby 17 4rajarouHr{x HHAeKca (IBD, IPS, IDG, DESCY, SLA, IDSE,
IDAP, EPID, LOBO, DI-CH, RTI, RSI, CEE, WAT, TDI, PDI u SHE) u Shannon-oBor
r,rHAexca ArBep3r4rera ropumherbeM coSrnepa OMNIDIA. Knacu(prEnaqraja BoAHt4x reJra Ha
Benuroj Mopanu u Casu y AeJry rora y Cp1ujn u o4pefunarLe r4H.4r.rxarr4Buor e(oJrorrrKor
craryca./uoreuquja.ua Ha ocHoBy napaMerapa IPS u CEE, u3BprrreHr.{ cy [peMa uaquouarnoj
perynarraBu. IIpegcraBJEeHe cy crarr.rcrriqKe Meroge xopumheHe rrpu anaJrvt3kr sajelHr,rrle
6eHrocnux clrJrr{KarHr,rx aJrru, rpr.rMeHoM co(lrnepa FLORA yr STATISTICA 6.
CraructrE.rKa aHirJrrr3a saje4Hr,rqe 6enrocnrx cr{Jr}rrarHr,rx ajrn,r per<e Beruxe Mopane je
[3BplrreHa xopuruhemeu AI,IcKpLTMI,IHaHTHe aHaJrr43e rJraBHr4x KoMrroHeHTI,r, ca u[JbeM
yreplunama pa3nr.rKa rasnrefy rpyra (rr,recerlu ysopronama), a peKe Cane [pr4MeHoM
KopecnoHAeHTHe aHiIJIlI3e. IloresaHoct saje4ru,rqe 6enrocuux cJrr.rKarHr.rx aJrur r4crrr.rrlrBax
pera h r.r3MepeHr{x cpeAr{HcKr{x raprrMerapa ypa}eua je [prrMeHoM xauouzjcre
KopecnoHAeHTHe aua.nuse, rojoj cy rperxo4ranN Mantel-oe recr r.r MeroAa rrperxoAHe
ce:rerqraje. I4snpureua je craructur{Ka aHaflr.r3a oAuoca u:uefy 4rzjarolrHrEx r{H.{eKca rr
cpeAI4HcKI,Ix rapaMerapa us4nojeHr.rx rpr4MeHoM nperxo.(He ce:rerqnje. Shapiro-Wilk-os
Tecr HopMirJrHocrrr je xopraruheu Aa 6u ce yrBpArrJro ra rur aHanr43r.rpaHr{ rro.(arlr{ r,rlrajy
HopMiInHy pacrloAeny, HaKoH rrera cy xoperaquje AujarouHux [rHAeKca ca cpeAraHcKr.rM
$arropxua r,r3paqyuare uouohy rapaMerapcKor recra (Pearson-on lro4er) ulrvr
HerrapaMerapcKor recra (Spearman-on uo4el).
Y nornasJby Pey.nraru (39 - 120 crpaua), crrcreMarntrHo cy [pr.rKa3aHr.r pe3ynrarr{
}IcTpaxl4Balba Ha ocHoBy IIpeTxoAHo crrpoBeAeHr.rx MeToAa 11 AeTarbHo noTKperrJleHra
ta6eralta, rpa(puqnrraa u cnr4KaMa. llornasJbe je no4ereHo Ha vcre rleJrr{He 3a peKy Benrry
Mopany lI pery Cany u yrrsy.ryje: $ropzcruuxr4 cacaraB, ce3oucry AprHaMr.rry, noAarKe o
sa6ereNeHuM TeparoJIorIrKI,rM Sopuaua, BpeAuocrr{ Shannon-oBor r.rHAeKca Ar{Bep3r,lTera r.r
crarllcrl4qry aHaJII,I3y 6eurocuHx ctrJtrrnarnux rurrr4, [pr4 treMy je y oxnrapy uenr{He o peurr
Be:rurcoj Mopanra npr,IKa3aHa Bpcra r<oja npe4craBJba HoBr.r Hirna3 ea Snopy a,rrz Cp6uje.
Aare cy npuxa3auu (pusu.mu u xelrujcrr.r rroAarlr4 r4ctr4Tr4BaHlrx Bo.qoroKoBa, pe3yJrrarpr
crarr.rcrlrrrKe aHaJrr43e yrkrrJEa (fra:uur<ux ra xerranjcrux napaMerapaHasaje4uuqy 6esrocHrax
cI4JII,IKarHI4x aJrr4, BpeAHocrrr .4rajarounux r{HAeKca u KBanr{Ter BoAe, pe3ynrarr4
crarl,IcrlaqKe aHaJIIr3e oAHoca 4ujarounux r4n.{eKca z o4a6pauux Qusuurrax u xeuujcrlx
napaMerapa, Kao vr vru[vrKutr4BHrr eroJrorrrKr{ uoreriqrajan pexa Benurce Mopane u Caee Ha
Aerry rora y Cp6nju.
y rornaBrby [ucrcycuja (l2l 140 crpana) pe3ynrarr{ r4crpaxr,rBarba cy
KoMeHTapIacaHI,I y cKnaAy ca noctojehuu u aKTyenHr.rM ca3Halbr,rMa r43 aJrroJroruje, exo:roruje
6eutocuzx cIaJII,IKaTHLIX aJIrI{ n o6nacru [pr,rMeHe r.rcrpaxr.rBaHe rpyne y orleur{ KBaJrr{Tera r.r
eroJrorrrxor watyca/toreuquja-na rroBplrr{Hcxr.rx BoAa. Ha no.rerxy [orJraBJba npuxasan je
r4eHrn$uxonan 6poj TaKcoHa 6enrourux crrJrprKarHr4x aJrrlr pexa Bemrre Mopane u Cane,
Kao 14 eKoJrorrrKe upe$epeuqe AoMr.{HaHTHprx Ia f{ecraJrr4x rarcoHa, ys nopefeme ca
Bo,{ororlrrMa cruqHor rr,rna y per}roHy. I,Icraxnyra je ce3oHcKa Ar4HaMrrKa saje4uuqa
[crr[Tr.rBaHr,rx aJrrr{ Ha JroKaJrprrerr4Ma na Benuroj Mopanz. Yo.{eHa je uspaxena lpocropHa
ALIHaMpIKa Ha JIoKaJII{TerI,IMa na Canr,r, npahena npoMeHoM AoMTIHaHTHLIx eKoJIoIIKI{x r}InAI,I.
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Yra:yje ce Ha eKonorxKy rrrnAy noKperuprx (popnau Kao rroKa3areJba AoMr.rHaquje cyrrcrpara
cururEje rfupaxquje r uoseharbazaratlerua. KorraeurapnIuy ce (puerEunu u xelrujcxr ilapaMerprz
roju cy ce ras4nojuJrr.r Kao najsnauajnpltr 3a sajeluuqe cr.rJrr{KarHr{x aJrr.r r{crpaxr.rBaHr.rx
pexa. Irlcruqe ce 6uorauAnxaropcKra uoreHrlr,rja.u reparoJrorflr<ux $opuu cr,rJrr.rxarHr.rx irJrrr.r rI
sa6elexeHe uoreuqujano LrHBa3r4BHe Bpcre. .{era-nno ce o6pafyje uanas HoBe Bpcre 3a
6nopy anru Cp6uje, yoqeHe y Benrarcoj Mopanu fi, Casu. Auanusupajy ce Koprruhenu
4rajaronruu r.rHAeKcr{ }r Br{xoBa grorpe6a y orleHr.r KBaJrrrrera Bo,qe r,rcrpaxr.rBaHr,rx BoAoroKa.
Kolrenrapzmy ce pe3ynrarra [HAnKarr,rBHor exoJrorrrKor noreuquja-na 3a BoAHa reJra Ha
ocnoBy rrapaMerapa upepuleHr4x HarIuoHaJrHoM peryJrarr{BoM. Cxpehe ce raxrba Ha
KoMrrJreKcHocr r4 HeorrxoAHocr pasnnjarra [oy3raHor crrcreMa orleHe eKoJrornKor craryca.
Y uouasJby 3ar,ryuqu (l4l - 145 crpaua), r<aH4ra4ar je cyMr,rpao ca3Harba 4o xojux
j e 4oruao [pprMeuoM HaBeAeHr,rx ucrpaxr,rBatrrlx npoqeAyp a.
Y nomasrby Jlnreparypa (146 - 170 crpana), npuKa3aHo je 258 6u6nuorpa(pcr<ux
jeguuuya, o4 xojux j e 9 uy6nuraquj a Ha roj Nua je KaH,4r{Aar j eaan o.( Koayropa.
Ha xpajy AoKropcKe 4racepraquje Aara je Eu6.nuoreqKa AorcyMeuraquja, xoja
o6yxnara I4sso.{ u ocHoBHe 6r,r6nlroreqKe [oAarKe o AoKTopcroj aucepraqujra ua cprrcKoM r{
eHUrecKoM jesuxy u flpu.uosu, y oKBr.rpy rojux cy rpr{Kasaue rrpBe crpaHe ABa p4a r43
tracorlrca ca SCI JILIcre ra je4nor rornaBJba y MoHorpa|^j^, rpot4creKnr{x r,r3 para Ha
4omopcxoj 4racepraqraj u.
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Ha ocuony r43JroxeHot Kovrucvja AoHocr,r cle,{ehu
3AKJSYqAK
.{oxropcra gucepraqraja noA HiBr,rBoM ,rBeHrocue crrJrrrnarHe aJrre
(Bacillariophyta) y rpoIIeHI{ enoJrorrrKor craryca pexa Be.nume Mopane u CaBe",
KaHAI{Aara Eoxuqe Bacu;renr.rh, flo o6zuy Lt KBirnr4Tery 4o6rajenux p$ynrara, y
norlyHocrt4 I{cny}LaBa rlocraBJbeHe rlr4JbeBe, a 4o6rajenra pe3yJrrarr{ npegcrar:rajy
opI4rI{HaJIHIT HayqHLI AonpldHoc y o6racrz Ero:roruje, 6raoreorpatpzje u saruu4re xr.rBorHe
cpeAr4He.
Pesylraru rocrlarHyrt4 y oKBI4py AoKropcKe 4rEcepraqzje o6janmeHpr cy y nra4y: 1
paray MelynapogHoM rraconucy a3y3erHr4x BpeAHocrra (M21a),1paga y laefyHapo4uou
qacoracy (M23), 1 lorrranrly y I4craKrryroj uouorpaSuju uelynapoAHor :nauaja (Ml3), 1
caolrlxrerly ca uelynapoAHor cKyla IIITaMnaHor y qenr4Hr4 (M33), 1 caonurret$a ca
NrelynapogHor cKyna IlrraMnaHor y II3BoAy (M34), 1 nor.nanry y r{craKHyroj rraonorpatfnju
HaIII{oHarIHor suauaja (M44) u2 paga y HayrrHoM rracorr4cy (M53).
Ha ocHoBy cBeta u3JroxeHor, Kouucuja [peAJraxe Hacrasuo-Hayr{HoM aehy
Ilpupo4no-MareMarlzqxor $axynrera Yuunep3r4rera y Kparyjenqy z Behy 3a rrpr4poAHo-
MareMarr.rrrKe HayKe vuunepsurera y Kparyjenqy, Aa pyKorruc rroA Ha3]rBoM ,,BeHrocue
cIrJrIrKarHe aJrre (Bacillariophyta) y rporleHrr eKoJrorrrKor craryca pera Belulce
Mopane lt CaBe", KaHAI4Aara Eoxuqe Bac[.ires[h, lpr4xBarr{ Kao AoKTopcry 4rcepraqzjy





YHlrnep:urer y Kparyj enuy, flpzpo4Ho-MareMarr4qKa $axynrer
YNa uayvua o6lacr: Alronorrzja, uuxororurja u luxenonorrzja
V Hr.rn ep:urer y B e o rp aay, Vlrucruryt : a 6 uono rux a vcr p aln:zBar+l a
,,Ct4H:zrra CraHrosuh"
Hayuua o6lacr: Bnororuja, yxa Hayr{Ha o6lacr: Xr,rgpo6uonorzja
.{p Jareua Kpusuauuh, AoueHT
Vnl.rrepsnrer y Eeorpa.Ay, Braolourr<u Sar<yl:rer
YNa Hayuua o6lacr: Anronorraja z rrruxonoruja
.{p Epanuuan PaHxoszh, peAoBHr{ npoQecop
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